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ĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŝŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ůĞĂƌŶŝŶŐ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂůĚĞƐŝŐŶ͕ ůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐ͕ ƐƉĞĐŝĂů
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ůŝĨĞůŽŶŐ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ƐŽĐŝĂů ƐĐŝĞŶĐĞƐ
ƚĞĂĐŚŝŶŐ͕ƐĐŝĞŶĐĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ůĂŶŐƵĂŐĞůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐ͕ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕
ƚĞĂĐŚĞƌ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ƉƌĞͲƐĐŚŽŽů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ƉƌŝŵĂƌǇ ƐĐŚŽŽů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƐĐŚŽŽů
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ǀŽĐĂƚŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ĐŽůůĞŐĞĂŶĚŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ůĞĂƌŶĞƌŶĞĞĚƐŝŶϮϭĐĞŶƚƵƌǇ͕
ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŐůŽďĂůŝǌĂƚŝŽŶ ǁŽƌůĚ͕ ŚƵŵĂŶ ƌŝŐŚƚƐ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ŝŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ŶĞǁ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ŶƵƌƐĞƌǇ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ŚĞĂůƚŚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕
ƐƉŽƌƚ ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ŵƵůƚŝͲĐƵůƚƵƌĂů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ŵŽďŝůĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͲďĂƐĞĚ
ůĞĂƌŶŝŶŐ͘
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ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚǁŽƌůǁŝĚĞ͘tĞ ŚĂǀĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƐ ĨŽƌŵ Ăůů ĐŽŶƚŝŶĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞǁŽƌůĚ͘ dŚĞĞĚŝƚŽƌƐ
ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ ĞǆƉƌĞƐƐ ƚŚĞŝƌ ƐŝŶĐĞƌĞ ƚŚĂŶŬƐ ƚŽĂůů ƚŚŽƐĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚŝƐ
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ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĞĚŝƚŽƌŝĂů ďŽĂƌĚ͕ ƚŚĞ ƉƵďůŝƐŚĞƌ͕ ĂŶĚ ƚŽ Ăůů ƚŚŽƐĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ ǁŝƚŚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů͘ tĞ
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